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CRKVA U UVJETIMA MODERNOGA PLURALIZMA 
Radovi teološkog simpozija 
[Split, 23 . X. 1996.] 
POZDRAVNA RIJEČ REKTORA TEOLOGIJE 
PROF. DR. MARINA ŠKARICE 
Osobita mije čast što mogu u ime Teologije u Splitu pozdraviti 
sve vas, sudionike ovoga teološkog simpozija, koji pod naslovom 
Crkva u uvjetima modernoga pluralizma priređuje naša Teologija. 
Na prvom mjestu našega velikog rektora nadbiskupa mons. 
Antu Jurića. Hvala Vam, oče nadbiskupe za Vaše razumijevanje i 
moralnu podršku kod priređivanja ovakovih teoloških simpozija i 
posebno za Vašu materijalnu potporu da bismo ih mogli održati. 
Pozdravljam također nazočne biskupe: hvarskog mons. Slobo-
dana Štambuka i našega pomoćnog biskupa mons. dr. Marina 
Barišića. 
Izražavam dobrodošlicu predstavnicima teoloških učilišta: 
Franjevačke teologije iz Makarske mr. Anđelku Domazetu i 
Filozofsko-teološkog instituta Dl iz Zagreba dr. Marijanu Steineru. 
Veseli me što mogu pozdraviti i uvažene predstavnike 
Sveučilišta u Splitu, županije i poglavarstva grada. 
Pozdravljam i sve profesore naše Teologije i Teološko-katehet-
skog instituta kao i sve ovdje prisutne kulturne i društvene 
djelatnike grada Splita. 
Na poseban način upućujem pozdrav i dobrodošlicu cijenjenim 
predavačima na našem današnjem simpoziju. Njih će pojedinačno 
predstaviti tajnik ovog simpozija dr. Nedjeljko Ante Ančić. 
Iskreni pozdrav i svim ostalim uvaženim gostima, svećenicima, 
redovnicima, redovnicama, vjeroučiteljima te studentima i studen-
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ticama naše Teologije i Teološko-katehetskog instituta. Dobro nam 
došli! 
Naša Teologija naizmjenično s Franjevačkom teologijom iz 
Makarske več nekoliko desetljeća priređuje svake godine studijski 
dan za pastoralne djelatnike Splitske metropolije. Taj studijski dan 
održava se u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku. Uvijek se izabire i 
obrađuje aktualna tema. Ove godine obrađena je enciklika pape 
Ivana Pavla II. Evangelium vitae. Ovim studijskim danima želimo 
dati svoj prinos permanentnoj izobrazbi pastoralnih djelatnika. 
Uz ovaj pastoralni studijski dan naša Teologija u Splitu 
povremeno je organizirala i znanstveno-teološke simpozije, koji su 
obrađivali i produbljivali aktualna teološka pitanja. 
Prošle godine, primjerice, Teologija i uredništvo Crkve u svijetu 
priredili su teološki simpozij u povodu 30. obljetnice Drugoga 
vatikanskog sabora i 30. obljetnice neprekidnog izlaženja teološkog 
časopisa Crkva u svijetu. Teologija je bila i suorganizator Savje­
tovanja Bogoslužni prostor - crkva - u svjetlu teologije, arhitekture i 
umjetnosti, koje je u listopadu prošle godine odražano u ovoj 
dvorani. 
Želja nam je i namjera da ova naša Teologija unaprijed svake 
godine priredi bar jedan znanstveni teološki simpozij. Na simpo­
zijima bismo uvijek obrađivali značajne aktualne teološke teme. Uz 
naše domaće profesore stručnjake unaprijed ćemo pozivati i one iz 
inozemstva. Na taj način naša bi Teologija ispunila jedanu veoma 
važnu zadaću, koja obvezuje teološka učilišta, naime, da svim 
zainteresiranima na ovim prostorima omogući što bolje upozna­
vanje stanja pokoncilske teologije. 
Smatramo da je tema ovoga teološkog simpozija Crkva u 
uvjetima modernoga pluralizma veoma aktualna. Živimo u plura­
lističkom društvu. Crkva i u takovom društvu treba naviještati i 
braniti evanđeosku istinu, ali poštivajući savjest, slobodu, vjero­
ispovijest i svako drugo opredjeljenje kao i dostojanstvo svake 
ljudske osobe, kako nas uči Drugi vatikanski sabor. 
Našoj slobodnoj domovini potrebna je iznad svega moralna 
obnova, kako se to često ističe, jer bez moralne obnove nema ni 
materijalne ni bilo koje druge. Uloga Crkve u tome je nenado-
mjestiva. I ovaj simpozij želi pridonijeti tome da Crkva u našem 
narodu, u ovo naše vrijeme ovdje i sada u uvjetima modernoga plu­
ralizma, što bolje i potpunije obavlja svoje evanđeosko poslanje, 
vjerna Isusu Kristu. Želja nam je da ovaj simpozij u toj svojoj 
namjeri u što većoj mjeri i uspije. 
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